









































































































































年 医中誌 JDream SciFinder Scopus
2008 8 9 85 25
2009 59（2回） 15 117 24
2010 28 17 33
2011 49（2回） 12 168（2回） 39
2012 24 6 114














































































































































































































データベース 年 医中誌 JDream Scopus SciFinder
アクセス単価
2011 49 66 790 2,303
2012 69 76 685 1,799
検索単価
2011 16 24 317 421
2012 23 28 261 354
表2．データベースの単価比較
